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I 
 
摘 要 
在互联网出现之前，传统的音乐传播形式莫过于传统媒体、碟片、甚至更
早的磁带。互联网的出现，给音乐带来了另一种可能性。从最早的百度音乐、
QQ音乐、酷狗、搜狐音乐这些大的互联网公司开始，音乐在互联网上的传播呈
函数趋势发展。如今，互联网的音乐市场可谓是群龙争霸，同行间的竞争变得异
常的激烈。要能在这竞争大的环境中脱颖而出，成为互联网界的一名明星，就必
须拥有无限的创意。音乐网站大致也分成传统音乐盒类型、论坛类型、FM 模
式、网页网站等类型。但生活节奏越来越快，很少有人会花很大精力自己去看
网站上的东西，大多数用户都比较喜欢更直观的东西。所以，一切从简会是主
流。简单明了，将是用户在提升体验上一个很好的招数。 
本次设计是针对互联网音乐这一发展前景，设计一个能适应这个互联网音
乐市场发展，并且把未来音乐领域的可能性都集于一身的音乐网站。当然这是
一个很大的概念，在这次的论文呈现的是网站的几个核心的功能。 
本次设计的网站是一个 FM模式的音乐网站，但有别于常人以为的 FM的模
式。谈起 FM 模式的音乐网站，大多数人就会联想到 FM 96.8、FM 92.1 等词
汇。FM模式的音乐网站在另一个层面上，是网站单向的根据用户的需求向用户
推送歌曲。但这种单向的传播却不失其互动性。所以这类网站在如今音乐成堆
导致用户在选择上困难的问题上占有绝大的优势。比如，像“豆瓣”、“虾
米”等 FM 模式的音乐网站渐渐走入用户的音乐世界里。他们形式创新，类型
比较偏向小清新、小众。 
本次设计的主要工作是网站的整体规划、网页的设计、JS 效果的设计、网
站逻辑的设计、网站内容的编辑、网站后台数据库的搭建、网站相关安全系统
的设计与搭建等。在设计的过程中搜集资料，举行相关的市场调研，并分析其
用户的各种喜好从而自定网站的主题。 
本次设计的预期效果实现网站的音乐播放功能、JS 效果、特色交互、用户
登录、歌曲选择、网站的相关安全设置、网站后台数据库的搭建、网站内容更
新方式、用户个人主页、随机推送等功能。 
 
关键词： 音乐网站；网站开发；FM 模式 
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Abstract 
Traditional music communication forms include traditional media, discs and 
even tapes before. However,  the rise of internet brings a new possibility. Start with 
big companies such as baidu, tencent and sohu set foot on this field, music 
communication on internet grows as function trend. Nowadays, competition in music 
field enters white-hot stage, which indicates endless creation plays a key role in such 
a huge competition. Musical website can be divided into music box, music forum, fm 
mode, web music and so on. People embrace the direct information but spend much 
time on browse the web considering the fast paced life. Therefore, less is more. 
simplification will have impact on user experience improvement. 
This design is for the development prospects of the Internet music. Designing a 
website that can adapt to the Internet music market and mix all the possibilities  of 
future music. Of course, this is a great concept. This paper will present a few core 
functions of the website.  
The design of the site is an FM mode of music sites, but it’s different from that of 
ordinary FM mode. When it comes to FM mode of music sites, most people will think 
of FM 96.8, FM 92.1 and other words. FM mode means one-way push mode for 
music based one users’ preferences. But this mode still have great engagement and 
interactivity. So FM mode sites occupy vast advantage in solving the users’ choosing 
problems. For example, like "bean", "shrimp" and other FM mode music sites 
gradually step into the user's music world. They treasure innovation and focus on 
minority target users. 
This paper concentrate on planning website design, web design, JS effect of 
design, site logic design, editing website content, building the website background 
database, web site design and safety systems, gathering data, holding the relevant 
market research, and analyzing a variety of user preferences in order to customize the 
theme of the site. 
The paper expects to realize website music playing, JS effect, interactive 
characteristics, user login, song selection, the relevant security settings for the site, the 
site's back-end database, web content update, the user profile, random push other 
functions . 
Keywords： Music Site; Site Development; FM Mode 
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1  
第一章  绪  论 
数字音乐它是一种数字信号，它不依赖于实际的载体进行传播。数字音乐
在数字空间中不断地流动传输时，可以保证传输的速度，并且存储时间长、可
靠性好。数字音乐有着不易损耗等特点，可根据用户的不同需要下载和删除。
传统音乐则需要一些实体类型的载体，如磁带、磁盘、记录器、CD 播放器和其
他电子设备等，通过这些电子设备将音乐传送出来。相比于数字音乐，传统音
乐曲目相对固定，但不便于携带，而且长时间保存的音乐会因为经过多次使用
产生不可避免的磨损，从而降低音乐的品质。数字音乐则没有真正的实体形
状，所以不论在使用多少次，就是任何下载、复制、播放的时候，其音乐的播
放品质也不会有太大的改变。 
数字音乐其实从 2000 年左右开始就有出现，到了本世纪苹果的 itunes 音乐
商店的出现使数字音乐才算真正迈上了商业化的道路，从而开始广泛传播，凭
借着数字化与生俱来的技术性、即时性、便携性、准确性、拓展性的优势逐步
的取代了传统唱片的市场地位，成为新时代音乐的主要传播方式。 
如今，全世界的数字音乐借着互联网强劲的上升势头，迅猛发展，通过互
联网将更方便，更快结，音质更好的音乐带给体验者。目前市场上数字音乐主
要的表现形式是流媒体，他可以满足大多数人的需求，不论是在电脑上，还是
平板或者手机，流媒体音乐可以一边下载一边收听，对用户的硬件要求较小，
同样流媒体也被广泛应用在图像视频播放中。 
1.1 研究的目的及意义 
现在互联网发展的速度非常的快，真可谓是衣食住行、吃喝玩乐皆可在互
联网上实现。各大产业都逐渐将市场向互联网移动，音乐也不例外。在目前大
的音乐市场中，数字音乐占得比例是最大的。在互联网的冲击下，传统的音乐
唱片行业也逐渐在淡出人们的视野，市场占有率也在逐年下降。所以，人们的
视野越来越瞄向数字音乐这块领地。然而，数字音乐之所以会有如此大的魅
力，有以下特点：第一，及时性；由于数字音乐的出现，使得音乐播放效果有
了前所未有的及时性。其二，准确性；数字音乐可以按照音乐创作者的构想，
将各个音乐要素巧妙的结合起来，融合成一个新的整体，准确的表达创作者的
艺术想法，完美的体现出音乐特有的魅力。其三，拓展性；数字音乐的拓展性
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使得音乐不仅仅局限在音乐本身，在音乐的创作过程中还能收获更多的创作灵
感和乐趣，甚至还可以利用数字音乐的特点发掘除音乐本身另外的东西。其
四，便捷性；数字音乐是利用数字化手段进行音乐创作和编辑，使数字音乐制
作具有较强的功能，更为简单、快捷。因而，数字音乐当之无愧的成为目前音
乐市场的主流。 
在传统音乐网站日益衰落的今天，音乐产业一直在寻找一条新路子。数字
音乐可否统治未来的音乐市场，这还有待考虑。不过，数字音乐这条路在目前
看来是一条比较有前景的路。泡沫音乐网站以强大的互联网作为依托，致力于
数字音乐道路，目的在于将未来的音乐产业在互联网上把其所有的可能性给实
现，让音乐成为除了传统娱乐以外，还承载着社交、可视化、生活化等拓展功
能。 
然而在数字音乐正发展的过度阶段中，泡沫音乐网也在随着这个大趋势而
出现。作为用户与互联网音乐的一个中间桥梁，泡沫音乐秉承为用户提供更好
的、鲜为人知的好音乐。其研究的意义在于： 
1、作为音乐社交互动的交流平台，它可以让听众不同的人去分享你喜欢的
音乐，通过共同爱好音乐而聊到一起，通过音乐来表达内心的心境，也找到真
正听得懂你心境的好朋友。这也是互联网最初出现的本意，也是音乐的另一种
可能。 
2、在这个信息爆炸的时代，尤其是音乐市场在互联网上的发展。每天都有
众多的音乐被上传至互联网上，久而久之在互联网上就充斥这各式各样的音
乐。然而，用户的喜好又是各有不同，从乐海中寻找到自己喜欢的歌曲是很不
容易的。其次，在音乐层出不穷的时代。每天都有新鲜血液的注入，一些好歌
曲很快就沉入了茫茫的乐海之中。为了让用户们不再找不到自己喜欢的歌曲；
为了用户们能发掘一些被埋没的好歌曲；为了让用户们能在其中找到最初、最
纯粹的对音乐的那颗赤子之心。 
3、在中国音乐市场中，音乐人的版权问题仍然比较尖锐。尤其是互联网数
字音乐。因为音乐在互联网上的开始就给用户灌输了免费的观念。一个免费，
遗留下来的就是对音乐人版权的问题。本网站也将本着为音乐人争权的理念，所
有音乐来源都是有版权允许的。现在国内几大数字音乐网站的领头羊都在试行
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音乐收费政策。从实际出发，切实维护音乐人的版权以及利益问题。让音乐在
互联网上走上良性发展的轨迹。在本网站对用户实行下载功能的时候，也会以
收费等相关措施来切实保障音乐人的版权等问题。图 1-1 为泡沫音乐网网站标
识，同样 logo 设计的理念也是以简洁、明快为主，给用户的感觉是清爽、舒适
的。 
 
 
图 1-1  网站 logo 
 
1.2 国内外研究现状 
现如今，全球音乐市场正在迅速增长，数字音乐也正在经历一个新的转型
期。由于全球性的对流媒体需求的原因，这种音乐播放形式开始的快速增长。
各个国家和地区的数字音乐的普及程度不同，数字音乐从以前的模式已经慢慢
转变为使用模式，这便促使流媒体应用的诞生。 
就国内市场而言，数字音乐改变了传统音乐的产生、传播和销售方式。然
而数字音乐对传统音乐的影响是多方面的，更深层次的影响是对音乐风格的改
变。过去的传统音乐只是对国内或者是港台一些流行音乐的传播，音乐类型单
一，而数字音乐却有着更多种类型、多种曲风的展现，使得内地的音乐市场更
为丰富，也将更多优秀的华语歌曲推向全球的音乐市场。一些爵士乐、布鲁
斯、乡村音乐、B—BOY、hip pop、funk、DJ、R&B 等过去国人比较陌生的音
乐种类，已经随着信息时代的到来和网络、手机等各种有线无线媒体的疯狂介
入和传播，越来越多地被各个阶层各种审美喜好的人所认识和喜爱[1]。目前，
我国的数字音乐已无线音乐形式表现的最为突出。 
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数字音乐我们广义上的理解就是无限数字音乐，简称“无线音乐”。无线
音乐通俗来讲就是对数字音乐的收听者没有空间的约束，他们既可以在自己的
家里也可以在公众的场所，无论何时何地都可以随心所欲的欣赏音乐带来的快
乐。其实这类无线音乐的传播大部分都会依助于移动数码产品，包括各类的音
乐收听软件和音乐网站。在资本市场的促进下该行业内兴起了合并浪潮，如
2015 年舆论音浪最强的阿里音乐，阿里音乐将虾米和天天动听合并，由何炅、
高晓松、宋柯组成阿里铁三角，这样的合并既可以提高自身的竞争能力，又可
以在资源上进行互补，进一步提高市场占有率。 
虽然数字音乐发展状态良好，但也不可避免的存在着一些问题。其中版权
问题就是国内数字音乐发展中不可逾越的羁绊，版权问题主要表现是盗版音乐
作品的猖獗，各类拷贝音乐未经授权便上架销售，这其中必然就带来了一些低
品质、不完整的音乐产品，扰乱了整个数字音乐正在蓬勃发展的市场。无线音
乐也同样遇到了这样的情况，盗版已经成为国内数字音乐健康发展的最大障
碍，同时也扰乱了行业秩序。虽然无线音乐也受到过一些挑战，但无线数字音
乐已经成为音乐行业发展的主力军，纵看整个数码行业和市场，一直都是面临
着机遇和挑战，相信在未来的几年里，数字音乐产业依然会是炙手可热的，非
常有竞争力，无线音乐市场的潜力不容小觑。 
中国数字音乐在大多数音乐人的眼中还是一个朝阳产业，但在互联网时
代，机遇与挑战并存，如何把握并成就中国的数字音乐，还需要人们不断地发
现和创造，抓住需求和新的趋势。 
1.3 本论文研究内容以及结构安排 
本文的研究内容主要有：网站的可行性研究，对市场需求和开发环境进行
分析；网站的主要技术的研究分析以及数据库的搭建；网站对用户隐私方面的
保护；网站内容更新、音乐编辑以及网站的维护。 
本论文结构安排是从数字音乐的背景开始，纵观国内外数字音乐发展境
况，以互联网为依托，对数字音乐市场进行全面分析，掌握网站设计的可行性
资料，对网站的定位、整体分格和功能需求、非功能需求进行说明。本文对网
站进行相关主要技术介绍，包括类似音乐产品模式的说明介绍，以及本网站前
台及后台开发环境的介绍。最主要的网站总体设计和网站的实现，通过进行网
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站逻辑分析以及逻辑图的绘制，制定网站总体的设计思路，对各主要应用版块
功能的事项和算法进行构思设计，最后是网站内容更新、音乐编辑以及网站的
维护。 
本文的结构安排如图 1-2 所示。 
 
 
图 1-2  研究内容以及结构安排 
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